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1. Одной из самых серьезных опасностей 
для общества в условиях научно-технической 
революции является неосторожность, пони-
маемая в самом широком социальном плане. 
Появление новых источников энергии, увели-
чение числа и мощности источников повы-
шенной опасности на производстве, транс-
порте и в быту – все это существенно повы-
шает опасность неосторожного поведения 
людей. Преступления же, совершаемые по 
неосторожности, представляют собой часть 
общей преступности, самостоятельный сег-
мент ее структуры. Как социально-правовое 
явление неосторожная преступность довольно 
распространена и опасна. Неслучайно в об-
щей массе правонарушений удельный вес не-
осторожных преступлений за последние 
40 Место для формулы.лет вырос с 5 % до 9–
12 %, а ежегодный материальный ущерб от 
них составил немногим меньше 5 % валового 
национального продукта страны [2, с. 254]. 
Кроме того, для этой категории общественно 
опасных деяний характерен очень значитель-
ный уровень виктимности, то есть числа слу-
чаев, когда провоцирующее поведение потер-
певших так или иначе способствует возник-
новению криминогенной ситуации. В целом, 
для неосторожной преступности этот уровень 
составляет примерно 20 %, а для некоторых 
ее разновидностей (например, транспортных 
преступлений) – даже существенно выше. 
Следует при этом подчеркнуть, что даже при-
веденные данные не отражают серьезность 
ситуации, поскольку анализируемая разно-
видность преступности отличается чрезвы-
чайно высоким уровнем латентности.  
Уместно указать на тот огромный физи-
ческий, материальный и моральный вред, ко-
торый причиняется неосторожными преступ-
лениями. В частности, большинство составов 
неосторожных преступлений предусматрива-
ют в качестве преступных последствий гибель 
людей или причинение им увечий. Количест-
венно физический вред от неосторожных пре-
ступлений значительно превышает вред от 
умышленных посягательств на здоровье и 
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жизнь человека. По данным НИИ Генераль-
ной прокуратуры РФ, в 62,4 % преступлений, 
повлекших смерть потерпевшего, она насту-
пила в результате неосторожности. Сущест-
вуют также косвенные данные о том, что ма-
териальный ущерб, причиняемый неосторож-
ными преступлениями, неизмеримо выше, 
чем вред от таких умышленных деяний, как 
хищения, умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества и т.д. 
Содержание понятия «неосторожная пре-
ступность» зависит от состояния уголовного 
законодательства, от перечня предусмотрен-
ных в нем неосторожных преступлений и ха-
рактеризующих их признаков. Особенная 
часть УК РФ содержит около 50 составов пре-
ступлений, предусматривающих уголовную 
ответственность только за неосторожность. 
Существует примерно такое же число соста-
вов, в которых при умышленных действиях 
допускается уголовная ответственность за 
неосторожные последствия. Криминологиче-
ская характеристика всех этих видов преступ-
ного поведения в силу их неоднородности 
обладает своими особенностями. Они много-
численны, непосредственно связаны с пред-
метной деятельностью субъектов, в процессе 
которой совершаются преступления [6, 
с. 573]. Они также относятся к различным 
сферам общественной жизни, посягают на 
различные объекты. Это требует дифферен-
цированного криминологического подхода 
при их изучении.  
Что же касается понятия неосторожной 
преступности, то оно может формулироваться 
следующим образом. Неосторожная преступ-
ность представляет собой совокупность всех 
неосторожных преступлений, совершенных 
на данной территории за определенный про-
межуток времени. Причем это не просто сум-
ма преступлений с неосторожной формой ви-
ны, а именно совокупность, обладающая оп-
ределенным единством, внутренней структу-
рой и детерминируемая определенными соци-
альными закономерностями и социально-
психологическими установками. 
2. Неосторожные преступления по их 
структуре принято делить на следующие три 
группы, характеризующие внутреннюю диф-
ференциацию данного вида преступности.  
Во-первых, это неосторожные (очень час-
то бытовые) преступления, совершенные вне 
сферы действия технических средств или дру-
гих источников повышенной опасности (неос-
торожное уничтожение или повреждение 
имущества, неосторожное причинение вреда 
здоровью различной тяжести и т.д.) и харак-
теризующиеся крайним разнообразием спосо-
бов и последствий. Во-вторых, это наиболее 
многочисленная и постоянно увеличиваю-
щаяся группа – неосторожные преступления, 
совершенные в сфере взаимодействия челове-
ка и технических средств или источников по-
вышенной опасности (например, транспорт-
ные преступления). В-третьих, самостоятель-
ную группу составляют неосторожные пре-
ступления, совершаемые с использованием 
служебных, управленческих функций (долж-
ностная халатность и т.д.) [2, с. 245]. Несмот-
ря на неоднородность перечисленных групп 
неосторожных преступлений, их криминоло-
гическая характеристика имеет много общего. 
Особенно это относится к их причинам, лич-
ности преступников, характеру последствий, 
о чем речь пойдет далее.  
Следует отметить, что статистика состоя-
ния четко выделенной неосторожной пре-
ступности в массе других зарегистрирован-
ных преступлений и в глобальном и в нацио-
нальном масштабах многих стран отсутству-
ет. Многие из них, в частности США, Вели-
кобритания, Германия, Япония, выводят неос-
торожные преступления вообще или отдель-
ные их виды (скажем, транспортные) из всей 
массы регистрируемых преступных деяний и 
учитывают их отдельно.  
В Российской Федерации, как уже отме-
чалось, удельный вес и динамика неосторож-
ной преступности неблагоприятны: рост за 
последние четыре десятилетия с пяти до 9–
12 %. 
Как справедливо констатируется в кри-
минологической литературе, в структуре не-
осторожной преступности в России превали-
руют преступные деяния, влекущие наиболее 
тяжкие последствия в виде гибели большого 
числа людей, крупного материального ущерба 
и упущенной выгоды, больших финансовых 
убытков, трудно восстановимых бедствий и 
потерь, а также приводящие к катастрофам, 
авариям, чрезвычайным происшествиям. Но 
особенно это касается автотранспортных пре-
ступлений. Количественно их доля составляет 
около 75 % общего числа регистрируемых 
неосторожных преступлений. В абсолютном 
выражении в России ежегодно совершается 
около 200 тыс. ДТП с участием автомобиль-
ного транспорта. В результате автотранспорт-
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ных происшествий ежегодно погибают свыше 
35 тыс. человек [4, с. 252–253]. Около 10–
15 % составляют преступные нарушения пра-
вил охраны имущества, халатность; 4–6 % – 
нарушения правил охраны труда и техники 
безопасности; 3–5 % – неосторожные престу-
пления против личности (убийства, телесные 
повреждения) [5, с. 541].  
Неосторожная преступность характеризу-
ется высоким уровнем латентности. По мне-
нию специалистов, это обстоятельство связа-
но прежде всего с тем, что многие неосто-
рожные преступления «ускользают» от реги-
страции, поскольку вызывают внимание пра-
воохранительных органов чаще всего лишь 
при обнаружении общественно опасных по-
следствий, прямо предусмотренных в уголов-
ном законе. Отчасти такая ситуация объясня-
ется и тем, что, к сожалению, проблема неос-
торожной преступности (на фоне неуклонного 
роста всей общеуголовной преступности) как 
бы отодвигается на второй план, а это чревато 
самыми негативными последствиями.  
3. Как известно, неосторожные преступ-
ления отличаются от умышленных прежде 
всего по форме вины, с которой они совер-
шаются. Следовательно, различен психологи-
ческий механизм умышленных и неосторож-
ных преступных деяний. Если субъекты 
умышленных преступлений прямо или кос-
венно противопоставляют свою волю интере-
сам общества, то социально-психологической 
причиной неосторожных преступлений вы-
ступает невнимательное, безответственное 
отношение определенной категории лиц к 
существующим в обществе правилам поведе-
ния. Поэтому в целом неосторожные преступ-
ники характеризуются меньшей степенью 
нравственной испорченности, чем субъекты 
умышленных преступлений. Типичным для 
неосторожных преступлений является опре-
деленный разрыв, противоречие между лич-
ностью преступника и тяжестью наступивших 
последствий. Объективные элементы в меха-
низме неосторожного преступного поведения 
(сложность ситуации, особенности орудий, 
средств) играют решающую роль по сравне-
нию с личностным фактором. 
Вместе с тем следует учитывать опреде-
ленные психологические дефекты неосторож-
но действующего лица, приводящие его к на-
рушению правил предосторожности: дефекты 
воли, восприятия и переработки информации 
и т.д. Если же пользоваться социальными 
оценками, то речь идет о таких отрицатель-
ных чертах личности, как легкомыслие, бес-
печность, пренебрежительное отношение к 
правилам предосторожности. Все они опреде-
ляются недостаточной значимостью для ви-
новного нарушенных им общественных инте-
ресов. 
Об этом же свидетельствует изучение мо-
тивов поведения субъектов неосторожных 
преступлений. Так, проведенными исследова-
ниями автотранспортных преступлений уста-
новлены следующие мотивы, побудившие к 
нарушению правил безопасности движения: 
63,2 % составили мотивы производственного 
характера (стремление выполнить план, быст-
рее доставить грузы и пассажиров), 22,5 % – 
мотивы лично-корыстного характера, 14,3 % – 
хулиганские побуждения, стремление укло-
ниться от задержания органами полиции, ли-
хачество и т.д. Применительно к неосторож-
ным бытовым преступлениям против лично-
сти установлены следующие мотивы их со-
вершения: в 52,6 % случаев мотивы были «от-
рицательными» (лихачество, бахвальство, 
озорство), в 21,1 % – «нейтральными» (любо-
пытство, забывчивость, желание поохотить-
ся), в 26,3 % – «положительными» (необхо-
димая оборона, желание предотвратить воз-
можные тяжкие последствия, прекратить ху-
лиганские действия и т.д.). 
По данным проведенных исследований, 
образовательный уровень осужденных за не-
осторожные преступления по существу не 
отличается от образовательного уровня всего 
населения. В то же время для многих лиц, со-
вершивших неосторожные преступления, свя-
занные с нарушением профессиональных пра-
вил, характерен недостаток профессионально-
го практического опыта. 
Среди неосторожных преступников до-
вольно значительную группу составляют 
субъекты, характеризующиеся отрицательно и 
допускавшие в прошлом правонарушения. В 
частности, 67,2 % осужденных нарушителей 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции автотранспорта – это лица, ранее имев-
шие административные и дисциплинарные 
взыскания за нарушения указанных правил. 
Несмотря на распространенное мнение о том, 
что для лиц, допустивших преступления по 
неосторожности, не характерен фактический 
рецидив, проведенные исследования показы-
вают: среди субъектов неосторожного лише-
ния жизни другого человека довольно высок 
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процент ранее судимых, и он имеет тенден-
цию к повышению; сходные данные получе-
ны применительно к автотранспортным пре-
ступлениям. 
Наконец, следует указать на высокий 
процент лиц, совершивших неосторожные 
преступления в состоянии опьянения. По вы-
борочным данным, более 70 % автотранс-
портных преступлений было совершено ли-
цами, находившимися в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения. Свыше 
трети осужденных за неосторожное причине-
ние смерти также совершили это преступле-
ние в состоянии опьянения. 
Перечисленные обстоятельства подтвер-
ждают наличие у неосторожных преступни-
ков дефектов нравственной, волевой сфер, 
внутреннего контроля. 
Что же касается типологической диффе-
ренциации личности неосторожных преступ-
ников, то следует согласиться с мнением спе-
циалистов-криминологов, считающих, что 
подавляющее большинство неосторожных 
преступников относится к неустойчивому, 
случайному и ситуационному типам. Нега-
тивные деформации личностного плана, о ко-
торых упоминалось выше, у таких людей но-
сят не очень ярко выраженный, ограниченный 
характер. Они чаще всего имеют место только 
в тех ситуациях, которые способствуют про-
явлению самонадеянного или небрежного от-
ношения к принятым в обществе правилам 
поведения. К подобным случаям можно отне-
сти факты необоснованного и сознательного 
допущения производственного риска. Кроме 
того, это ситуация, при которой наличие до-
пущенных ранее нарушений порождает у ра-
ботника стремление их как-то скрыть, и это 
становится причиной совершения неосторож-
ного преступления [4, с. 256–257].  
4. Неосторожная преступность – явление 
не случайное, а закономерное и причинно 
обусловленное. Неосторожные преступления, 
как и умышленные, имеют устойчивые зако-
номерности, предопределенные уровнем со-
циального, экономического, научного, техни-
ческого, организационного и нравственного 
развития общества. Только эти причинные 
связи несколько иные, они менее сильные, по 
сравнению с причинностью умышленных 
деяний. Таким образом, на неосторожную 
преступность распространяются все принци-
пиальные положения и выводы криминологии 
относительно проблемы преступности и ее 
причин. Вместе с тем причинный комплекс 
неосторожных преступлений имеет свои спе-
цифические особенности. 
Во-первых, в неосторожных преступле-
ниях более близкой, прямой и непосредствен-
ной является связь между негативными соци-
альными факторами и совершением преступ-
лений. Так, увеличение числа источников по-
вышенной опасности или рост скоростей 
движения автотранспорта без одновременного 
принятия мер безопасности почти сразу же 
вызывает рост числа неосторожных преступ-
лений. Это же обстоятельство порождает и 
большую «отзывчивость» неосторожной пре-
ступности на профилактические меры. Во-
вторых, неосторожные преступления все же 
совершаются лицами с меньшими нравствен-
ными дефектами, по сравнению с субъектами 
умышленных преступлений. И это создает 
затруднения в выявлении и «профилактиро-
вании» подобных лиц.  
Российские криминологи чаще всего на-
зывают следующие причины и условия неос-
торожных преступлений. Общей причиной 
неосторожной преступности является очень 
распространенная группа социально-
психологических явлений: недостаточная за-
бота об общественных интересах, легкомыс-
ленно-безответственное к ним отношение, 
невнимательность, игнорирование правил 
предосторожности. Неизбежно возникает во-
прос: а что порождает названные негативные 
черты в структуре личности определенной 
категории людей? Здесь следует назвать пре-
жде всего недостатки воспитания в семье и 
школе, дающие пример систематического на-
рушения установленных правил, легкомыс-
лия, невнимательности, забывчивости со сто-
роны взрослых. Перечисленные явления вос-
питывают у подростков пренебрежительное 
или невнимательное отношение к нормам 
предосторожности, недисциплинированность 
при использовании техники. Другим обстоя-
тельством является отсутствие эффективного 
контроля за соблюдением правил профессио-
нальной деятельности, особенно при исполь-
зовании источников повышенной опасности, 
безразличие к проявлениям расхлябанности, 
лихачества, пренебрежение к запретам и ог-
раничениям, обеспечивающим безопасность. 
К числу специфических и очень типич-
ных криминогенных факторов, условий, спо-
собствующих неосторожной преступности, 
принято относить:  
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а) различного рода недостатки и диспро-
порции в деятельности хозяйственных орга-
низаций (в частности, между большим числом 
транспортных средств и слабой ремонтной 
базой); 
б) недостатки в техническом обеспечении 
контроля за работой машин и механизмов, 
путей сообщения, средств сигнализации; 
в) несовершенство норм, регулирующих 
безопасное использование техники; 
г) недостатки профессиональной ориен-
тации, профессионального отбора и подготов-
ки работников, связанных с использованием 
технических средств; недостатки контроля за 
психофизиологическим состоянием лиц, об-
служивающих источники повышенной опас-
ности; 
д) безнаказанность значительной части 
нарушителей правил безопасности; 
е) неправильные действия потерпевших, 
их неосмотрительность как в сфере профес-
сиональной, так и бытовой [3, с. 233–237; 7, 
с. 248–250; 1, с. 288–290]. 
5. Проблема профилактики неосторожных 
преступлений требует углубленного изучения, 
имеет свои специфические особенности. Эф-
фективные меры предупреждения умышлен-
ных преступлений не всегда могут быть дей-
ственными при профилактике неосторожной 
преступности, они требуют учета специфики 
причин и условий именно конкретных неос-
торожных преступлений [5, с. 541].  
В этой связи, во-первых, в системе мер их 
предупреждения удельный вес общесоциаль-
ных мероприятий, по сравнению со специаль-
но-криминологическими, гораздо выше, чем 
это имеет место в профилактике умышленных 
преступлений. Во-вторых, меры предупреж-
дения неосторожных преступных деяний час-
то имеют сходство или совпадают с общими 
мерами защиты от случайного причинения 
вреда. В-третьих, в системе профилактики 
неосторожных преступлений значительно 
больший удельный вес, чем в предупрежде-
нии умышленных преступлений, занимают 
различные технические мероприятия. Нако-
нец, в-четвертых, неосторожная преступ-
ность, как уже отмечалось, более «отзывчива» 
на предпринимаемые меры, чем преступность 
умышленная [2, с. 249].  
К числу общесоциальных мер предупре-
ждения неосторожных преступлений относят-
ся прежде всего развитие научно-техни-
ческого прогресса в области техники безопас-
ности. Именно поэтому так актуальны сего-
дня разработка теории надежности техниче-
ских систем, изучения путей повышения на-
дежности человека-оператора, разработка и 
внедрение новых средств обеспечения безо-
пасности условий труда на предприятиях, 
улучшение качества выпускаемых машин, 
оборудования, надежности и безопасности их 
эксплуатации.  
В предупреждении неосторожных пре-
ступлений велика роль мер, направленных на 
формирование соответствующих качеств лич-
ности. Прежде всего это мероприятия по по-
вышению сознательности и ответственности 
личности, ее зрелости и дисциплинированно-
сти. Психологические исследования показы-
вают, что для оператора в любой профессии 
важны не только профессиональное мастерст-
во, быстрота реакции, но и высокие морально-
психологические качества. Немаловажное 
значение имеет организация профессиональ-
ной ориентации и профессионального отбора 
работников с учетом психологической и фи-
зиологической пригодности к работе, связан-
ной с источниками повышенной опасности. 
Большое предупредительное значение имеет 
также совершенствование системы образова-
ния, организация профессионального обуче-
ния и повышения квалификации работников. 
Специально-криминологическое преду-
преждение неосторожных преступлений в 
значительной мере дифференцируется в зави-
симости от той сферы, где они совершаются. 
В частности сфера быта, в которой регистри-
руется значительная часть неосторожных пре-
ступлений, в наименьшей степени подвержена 
государственному (социальному) контролю. В 
ней традиционно отсутствуют нормативно 
закрепленные правила безопасности, дейст-
вуют неписаные, стихийно сложившиеся пра-
вила предосторожности. Предупреждение не-
осторожных преступлений в этой сфере 
должно идти по направлениям, доступным 
социальному контролю. Это максимально 
возможное изъятие из сферы быта опасных 
предметов (оружия, взрывчатых, ядовитых 
веществ); разработка правил безопасности и 
обучение им населения (например, правилам 
пожарной безопасности); воздействие на лиц, 
проявляющих склонность к опасным формам 
поведения (например, на лиц, склонных к 
пьянству и наркомании). 
Сфера использования техники, а также 
предупреждение профессиональных и слу-
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жебных неосторожных преступлений отлича-
ются особенно сложным характером. Специ-
ально-криминологическое предупреждение в 
указанных случаях должно быть сосредоточе-
но на техническом совершенствовании, по-
вышении надежности механизмов, макси-
мальной регламентации их использования и 
совершенствовании правил безопасности; со-
вершенствовании контроля за деятельностью, 
сопряженной с опасными ситуациями; науч-
ной организации труда с учетом требований 
медицины и психологии; общем повышении 
культуры и дисциплинированности граждан. 
Особую область специально-кримино-
логического предупреждения неосторожной 
преступности составляют меры правовой от-
ветственности (дисциплинарной, админист-
ративной, гражданско-правовой, уголовной). 
С проблемой предупреждения неосто-
рожных преступлений тесно связана другая 
проблема – уменьшение причиняемого ими 
вреда. Этому способствуют самые разнооб-
разные меры защиты и так называемые «меры 
пассивной безопасности»: привязные ремни в 
самолетах и автомобилях; шлемы у строите-





























транспортных средств аптечками и т.д. Не-
трудно, однако, заметить, что названные меры  
не имеют специфического криминологическо-
го характера, они направлены на сокращение 
любого вреда, возможного в конкретной сфе-
ре деятельности. Их разработка выходит за 
рамки криминологии и составляет задачу спе-
циальных отраслей науки. 
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The article is devoted to the analysis of the characteristics of negligent criminality and mod-
ern problems of its prevention. The article notes that negligent criminality is the totality of all 
committed negligent crimes. At the same time, it has a certain unity, internal structure and devel-
ops in accordance with specific social laws. Typical for negligent offenses is the contrast between 
the identity of the perpetrator and the severity of the consequences. Often the physical, moral and 
material harm caused by negligent crimes is immeasurably higher than the harm from intentional 
criminal acts. The prevention of negligent crimes has its specific features related to the character-
istics of these socially dangerous acts and the reasons for their commission. So, first of all, in the 
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 system of measures for their prevention, the proportion of general social measures is
much higher compared to the prevention of intentional crimes. All mentioned and a 
number of other circumstances determine the need for closer attention to the study of 
this problem. 
Keywords: negligent criminality, personality of offender, causes of negligent
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